



KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1. Kesimpulan 
1. Pengembangan media pembelajaran pataya divalidasi oleh validator, baik 
itu validator ahli desain media, validator ahli materi, serta tiga guru di MIS 
raodhatul jannah. Hasil validasi dari semua validator menunjukan bahwa 
media pembelajaran ini sangat efektif untuk digunakan pada siswa kelas IV 
MIS raodhatul jannah hal ini dibuktikan dengan hasil validasi ahli media 
dengan presentase skor yang diberikan 90,6% dan validasi ahli materi 
diberikan prsentase skor 94,3% dikategorikan sangat valid.  
2. Uji kepraktisan yang diperoleh dari hasil respon siswa MIS raodhatul jannah 
dengan presentase skor sebanyak 89,16% dan observasi guru mendapatkan 
skor 95% dengan kategori sangat praktis. 
3. Dinyatakan sangat efektif setelah melakukan uji lapangan dengan perolehan 
rata-rata skor pretest 50 dan rata-rata skor posttest 90,4 maka diperoleh gain 
standar 0,79. Maka hasil tes uji lapangan dengan perhitungan gain standar 









Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran 
yaitu: 
1. Penggunaan media pembelajaran harus sering digunakan dalam proses 
belajar mengajar agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh 
siswa. 
2. Setiap pembelajaran berlangsung, usahakan setiap materi yang diajarkan 
oleh guru harus menggunakan media pembelajaran yang menarik 
perhatian, minat dan motivasi siswa dalam kegiatan belajar supaya dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
3. Sebelum guru memulai proses pembelajaran dikelas dengan menggunakan 
media pembelajaran sebaiknya terlebih dahulu guru menjelaskan atau 
menyampaikan cara penggunaan media pembelajaran agar nantinya siswa 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian 
 
 
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian 
 
 






















































































Lampiran 13. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MIS Raodhatul Jannah 
Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 
Tema : 7. Indahnya  Keragaman di Negeriku 
Subtema : 1. Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku 
Pembelajaran ke : 3  
Alokasi waktu : 1x Pertemuan (5x35 menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima, menjalankan,dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI 2  :  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
KI 3  :  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 






3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, etnis dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas 
bangsa Indonesia serta hubungannya 
dengan karakteristik 
3.2.1 Mengidentifikasi hubungan 
antara banyaknya suku 
bangsa dengan kondisi 
wilayah di Indonesia 
 
4.2 Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai keragaman sosial ekonomi, 
budaya, entis dan agama di provinsi 
setempat sebagai identitas bangsa. 
4.2.1 Menyajikan hasil 
indentifikasi hubungan 
antara banyaknya suku 
bangsa dengan kondisi 
 
wilayah di Indonesia 
 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
3.7 Menggali pengetahuan yang terdapat 
pada teks 
3.7.1 Menemukan informasi baru 
yang terdapat dalam teks. 
4.7 Menyampaikan pengetahuan baru 
dari teks nonviksi kedalam tulisan 
dengan bahasa sendiri 
4.7.1 Menuliskan informasi baru 
yang terdapat dalam teks. 
 
PPKN  
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
1.4 Mensyukuri berbagai bentuk 
keragaman suku bangsa, sosial 
dan budaya Indonesia yang 
terikat persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah tuhan yang 
maha esa. 
1.4.1 Mensyukuri keragaman suku 
bangsa sebagai anugerah tuhan 
yang maha esa 
 
2.4 Menampilkan sikap kerja sama 
dalam berbagai bentuk 
keragaman suku bangsa sosial 
dan budaya di Indonesia yang 
terikat persatuan dan kesatuan  
2.4.1 Menunjukan sikap kerja sama 
dalam diskusi kelompok. 
 
3.4 Mengidentifikasi berbagai 
bentuk keragaman suku bangsa 
sosial dan budaya di Indonesia 
yang terikat persatuan dan 
kesatuan. 
3.4.1 Mengidentifikasi permasalahan 




4.3 Mengidentifikasi berbagai 
bentuk keragaman suku bangsa 
sosial dan budaya di Indonesia 
yang terikat persatuan dan 
kesatuan. 
4.4.1 Menyajikan berbagai bentuk solusi 
terhadap permasalahan keragaman 
suku bangsa di Indonesia. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan mengamati gambar peta Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi 
hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di 
Indonesia dengan benar. 
 
2. Setelah mengidentifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan 
kondisi wilayah di Indonesia, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi 
hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di 
Indonesia bersama kelompoknya di depan kelas dengan percaya diri.  
3. Dengan membaca teks “Faktor Penyebab Keragaman Masyarakat 
Indonesia”, siswa dapat menemukan informasi baru yang terdapat dalam 
teks dengan benar. 
4. Setelah menemukan informasi dalam teks “Faktor Penyebab Keragaman 
Masyarakat Indonesia”, siswa dapat menuliskan informasi baru yang 
terdapat dalam teks tersebut secara lengkap. 
5. Dengan membaca teks “Keragaman Suku Bangsa di Indonesia”, siswa 
dapat mengidentifikasi permasalahan keragaman suku bangsa di 
Indonesia.dengan tepat. 
6. Setelah mengidentifikasi permasalahan keragaman suku bangsa di 
Indonesia, siswa dapat menyajikan berbagai bentuk solusi terhadap 
permasalahan keragaman suku bangsa di Indonesia dengan tanggung 
jawab. 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. IPS 
Hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di 
Indonesia. 
2. Bahasa Indonesia 
Menuliskan informasi  baru yang ditemukan dalam teks bacaan. 
3. PPKn 
Keragaman suku bangsa di Indonesia dan permasalahannya. 
E. METODE PEMBELAJARAN Pendekatan : Saintifik 
Model  : Value Clarification Technique 
Metode  : Tanya jawab, dan ceramah. 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Gambar Peta Indonesia 




G. SUMBER BELAJAR 
Heny Kusumawati, dkk.  (2017). Buku  Siswa  Pembelajaran  Tematik 
Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017) Kelas IV Tema 7 Indahnya 
Keragaman di Negeriku. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
RI. Halaman 20 – 28. 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberikan salam 
2. Kelas dilanjutkan dengan berdoa menurut 
agama dan keyakinan masing-masing yang 
dipimpin oleh salah seorang siswa 
(religious) 
3. Menyanyikan lagu Indonesia raya. Siswa 
menyimak penguatan dari guru tentang 
pentingnya menanamkan semangat 
kebangsaan. (nasionalis) 
4. Guru mengecek kesiapan diri siswa dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
5. Siswa membaca buku selama 10 menit 
guna menumbuhkan pembiasaan gerakan 
literasi 
6. Memberikan motivasi belajar siswa dan 
memberikan apresiasi dengan menanyakan. 
”anak-anak, coba perhatikan tas kalian. 
Apakah tas kalian sama? Sekarang coba 
perhatikan sepatu yang kalian pakai, apakah 
15 Menit 
 
sama? Tidak kan? Nah itu semua karena 
kalian memiliki kesukaan yang beragam. 
Sama seperti negeri kita. Indonesia 
memiliki keragaman yang sangat banyak” 
7. Siswa mkenyimak penjelasan guru, bahwa 
hari ini akan mempelajari tema Indahnya 
keragaman di negeriku. 
8. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan dan manfaat dari aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan yaitu 
supaya siswa dapat menerima dan saling 
menghargai perbedaan 
9. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya sikap teliti,tanggung jawab, dan 
percaya diri yang akan dikembangkan 
dalam pembelajaran. 
Inti 1. Siswa membentuk 5 kelompok masing-
masing terdiri dari 4-5 siswa 
2. Siswa mengamati peta kepulauan Indonesia 
(mengamati) 
3. Siswa bertanya jawab dengan guru terkait 
gambar peta Indonesia: 
“anak-anak kalian sudah mengamati peta 
Indonesia menurut anak-anak bagaimana 
keadaan pulau-pulau di Indonesia?”.  
Siswa diharapkan menjawab menurut 
pendapat mereka. (menanya) 
4. Setelah mengamati gambar peta Indonesia, 
siswa bersama kelompoknya 
mendiskusikan dan mengerjakan lks yang 
dibagikan oleh guru. (mencoba) 
2 jam  
50 menit 
 
5. Siswa bersama kelompoknya membaca teks 
“faktor penyebab keragaman masyarakat 
Indonesia(mengamati) 
6. Siswa menemukan informasi baru yang 
diperoleh dari teks bacaan”faktor penyebab 
keragaman masyarakat Indonesia” dan 
menuliskannya 
7. Masing-masing kelompok diberi “kartu 
kebudayaan” dan menatanya dimeja 
8. Perwakilan kelompok maju kedepan untuk 
memilih ”kartu kebudayaan” yang mereka 
pilih. 
9. Siswa memperhatikan petunjuk yang ada 
10. Siswa mengamati gambar dan membaca 
keterangan yang ada pada gambar. 
11. Dan memasangkannya pada peta sesuai 
dengan nama adat yg didapat 
12. Siswa mendiskusikan gambar dan 
bacaannya dengan teman sekelompoknya. 
13. Siswa mencoba mencari beberapa 
alternative untuk memecahkan 
permasalahan yang ada digambar 
14. Siswa memilih secara bebas solusi yang 
akan diambil ketika sudah menemukan 
beberapa pilihan dan mempertimbangkan 
segala kemungkinan yang biasa terjadi. 
Berbuat 
15. Setiap kelompok mengirimkan 
perwakilannya untuk menyampaikan hasil 
diskusi kelompoknya didepan kelas. 
16. Guru memberikan penghargaan berupa 
 
pujian sebagai motivasi  
Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi 
dengan bertanya jawab tentang materi yang 
telah dipelajari siswa. Kemudian diberi 
kesempatan untuk menyampaikan 
pendapatnya tentang pembelajaran yang 
telah diikuti 
2. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 
atau rangkuman hasil pembelajaran selama 
1 hari 
3. Guru melakukan penilaian hasil belajar. 
4. Guru memberikan tindak lanjut berupa 
tugas rumah yaitu berdiskusi dengan orang 
tua tentang suku bangsa dilingkungan 
tempat tinggal. 
5. Menginformasikan rencana kegiatan 
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
6. Menyanyikan lagu daerah  
7. Kelas ditutup dengan doa bersama. Salah 




I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian sikap            : observasi 
b. Penilaian pengetahuan: tes tulis 
c. Penilaian keterampilan: unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
a. Penilaian sikap            : lembar observasi 
b. Penilaian pengetahuan: soal evaluasi 





Aspek yang dinilai 
Ket 
TanggungJawab Disiplin Peduli 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
1                             
2                             
3                             
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             
10                             
11                             
12                             
13                             
14                             
15                             
16                             
17                             
18                             
19                             
               Keterangan Skor Penilain : 
4 = BaikSekali 
3 = Baik 
2 = Cukup Baik 
1 = Kurang Baik 
 
              
        
Temba Lae ……., 2021 
Mengetahui, 
   
Guru Kelas IV 
 Kepala Sekolah, 




        
        
        
        Nurniati, S.Pd I 
       
Yuliyati, S.Pd 
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Lampiran 18. Dokumentasi Penelitian 
 
               
Kegiatan mengajar siswa dengan materi        Kegiatan menjelaskan cara  
         penggunaan media 
 
           
 
 




       
Kegiatan proses belajar di dalam kelas dan diskusi bersama anggota kelompok 




       





                  




               
 
 
 
 
